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DEPABWmQS yiiMSTgRlAlM 
HACBNDA 
KBAL CRDHN 
- limo. Sr.: U i ley ds 2 d« mano 
de 1017 pn«o en vigor dlv-ino» pro-
Sietes da ley 1 dlctémün»* de l u omlslone» parkniKntarltiü, aubre 
lo* cual» no r«cayí e! Vaiodifi-
nltlVo da Ifii Ccrtst. B Rea! decr*-
t o d « 3 d « ! o s mismos m*t y «no, 
dlclf 'o «n cumplimiento d i afaclla 
dlipodcld", iritcicrlMó y ¡helará 
con furrza ¡egi! !oi proyfclm f 
dlctámsnti a que ella »a retarla, 
flanrnríoentra !i>« mismos «I emiti-
do por la CcmUlón ríip.'ctiva ¿el 
Corgrno de i»< nbuisdof, e ; 8 
de dlclimbre de 1116, sobre el pro-
yecto de !H ley qit* ettsblecliS r«-
g'ai P- ra predicar !a liquidación de 
lo i débiles di) Estado con loa Ayun-
tomlíntos y con tai Diputaciones 
proVInclalts. 
Dispone «u' tanclt',lmf;r,t» esl re-
ftrido i'ciemv'lry, tu lea r«g<as 
5* n ¡e 11, ambas inci in lVf , que loa 
créditos y débitos do |gs Corpora-
clons: loriflíis paru can la Hacien-
da, cían ilquSdíidoi, prliiiíro. y com-
ptíisaSos, ¿•••s?i:ér, «!s etio hubiera 
log r, con tuálancla á<¡ las entida-
des rF,5poctlv«r. Rjsu'l ido de tata 
comp^Rcaeldn y constcunricla tuya, 
pusí? S".r ls cflsb.-uCió.i de lo» con-
cleito: üntó-fz d i s ea si pdrríf i 9.' 
de! álctsíi! ;!! hy, p.'fK «I caso «a 
que de las opernctores rr-alltada* 
tesnlten crédito» e f«Ver d t ! Eitado. 
L-; Res! ordí n do lu Prssldiincla 
d»l Directorio M l iar, de 17 da no-
viembre de 19 3 h i establecido di-
Ht-m rtgta* encemlnndii» a dt>t»r" 
minar la proporción en qua ha de ha* 
llene In snuatldad que cestlgnen an 
tüt ¡¡rs-.upiieitns Ir» Dlputiclones y 
Ayuntamlntoi psra io¡Ví:itar sus áé 
blios llquldoc con si Tuero, con t | 
Importe totul i i ' f gaítct, y a! ha-
cerlo, h¿ ordenado qus par loa De-
partimentos (!« Hacienda y Qobsr-
ncdÓ!; dlctsn !BS dlipojlclones 
oportuna: para dür cumplimiento a 
lo mniáaia er, tu propia Ría! orden. 
E! cstsdo do dtrethn creado al 
"mpr.r;: &•>. los prec&ptoc q je ta aca-
t s cltor, requiere q-is se detsr-
mlnr-.con caráetsr gw-ral, el con-
cepto a que fcnn de ser npücaJos los 
ingrt-sos que Verifiquen los Corpo-
racionas locales concertadas con la 
Httclends psra el prgs de sus deicu-
bitrto», ««I como también que sa 
pruclss I» forma en que hin d« prac-
ticarse las bajus per los débitos y 
créditos originarlos qu» en cada ca-
so particular hayan sitio msUrla del 
concierto. 
Qua los Ingresos que dátales can-
darlos procedan han da Imputarse 
a un concepto ínlco, es cois cierta, 
que claramint* s» d«prande del 
contexto d«l pírrafo ».0 d«l articu-
lo I . * d*l R«RI desreto de 3 do mar-
zo da 1917, puerto que en é> ce dis-
pone que' los crélllos que rmulUn 
después de la comuensaclén se sal 
dan msdlante conciertos cblgate 
ríos, en los que, de «cuerdo con ¡o 
establecida en el apartado D) del 
pírrtfoS.* del propio Raal dtertto, 
sa hsri a mt Ccrnornclonas lnt«-
resades una bonificación Igual al 
Importe del 25 por 100 da la canti-
dad de qua en daflnlílVa resulten 
deudora», o onjiigar el débito ínl-
co s i l dotermlniids, híbrán di apil-
cer las Diputaciones y Ayuntamien-
tos las canfld»da« qn* en In pro-
porción eitablecida por la Real ar-
dan de 17 da noviembre último con-
signen «n sus presupuestos balo al 
epígrafe de «Anua idadei al Tesoro 
público por t!tr«50':>. 
Queda asi creado, an V rtud da las 
disposiciones l ega le s e x p u e í t J S , 
una situación aspucfal de las Haci*n-
di» locales en relación con laHa-
clcn-iu del Bttaiio, «ItURClón qa-i una 
V«z aprebddos los presupusite», Im-
plica la extinción da los débitos y 
aédltos paiticulures que formeron 
la materia d» tal*« eonVenclónai. 
No distingue !a ley da 2 da msrzo 
de 1917, en «I Real deacto dictada 
para tu cumpllmlania en al siguien-
te día, entra estos débitos y crédi-
tos, ni excluya n nlng mo de uiloi da 
los conciertos que autorizo. P< ro as 
al a t o que xlganos da los créditos 
de lo» Ayuntsml-- utos contra si Te-
soro consten la segunda parte da 
la cuenta de Tesorería en calidad de 
débitos pendientes de paga; te] ocu-
rra con los dlvsrsos sa'dos por ra 
cargos munlclpules estebiacldos so-
bra ciarlas cantrlbuclonss, mientras 
qua otros créditos, procedentes 
también d» recargo* sobra otros Im-
puestos flgaran sa ta cuantu da 
Gastos ptbllcor, y f s preclsismsn-
ta la aplicación qua «n tu tila tuvie-
ron los lugraso» orlgan de «ttos dé -
Utos, lo que conttituyi un obttdcu-
lo para darlos de baja, sin declarar 
prsVIamerte y da manara expresa 
que las dltpaslclones légalas an que 
llena su crlgsn la exllriclín de los 
créditos y débitos en los conceptos 
parciales en que flgaran, autorizan 
Vlrtualmtnte, y aun Imponen, la 
práctica da tales operaciones. 
El articulo 454 da la Instrucción da 
ConihbHídüdda 28 de junio da 1879 
determina los aumentos y les b- J s 
que son aiimluble» en las cuentas 
de Gastos públicos por Icscenctp 
tos de «Participes de las rentas>, al 
que ha sustituido an «I actual tec-
nicismo ai de «Ricargos municipa-
les», y en análoga forma precise al 
articulo 494 de la propia Instrucción 
los numsntos y las bajas admisibles 
an las cuentas da opeiaclone.<! del 
Tesoro, qua as sntecedent* dala 
segunda parte de la nctual cuanta 
da Tesorería. Al sentar doctrina y 
establecer reglas sobre asios puntos 
excluya la Instrucción de ContabI 
lldad la poiibllldad, entonces no 
preVUta, ds qu* los crédlloi y dé-
biles que IHÍS» cuentas r«f ejaban, 
pudieran quedar exting -.Uos er. Vir-
tud da b-jí» justlficadus, practica-
das en cumplimiento dv dUposIclo-
nss ligólas y con al usentlmleitto de 
: los propios actfedi jr»». Tal supues-
to as una reallded estubteclái por 
la ley de 2 mirzo de 1917. y por 
conslgulant» , los menclenadat «r-
llculos 454 y 494 de la Instrucción ds 
28 de junio de 1879. no han da (*r-
Vlrde Impedimento parn qas s« cum 
plan los mandatos da una ley ajena 
a las bassa d« que BÍIOÍ partan y ex-
terna a su propio contenido. 
Bu atención a las rucónos «xpuss-
tas: 
S M . el Rey (Q D O ) i * ha ser 
Vldo disponer que en calidad de com-
plemento da las disposiciones coii-
tenldas an la Rettl ordsn da la Presi-
dencia ái\ Dlractoiio Militar, de 17 
de noviembre último, sa esttblezcsn 
con cnrA jtar general la; regias si-
guleates: -
1.a L i Hprobdclón da los con-
ciertos celebrado* entre l«s Corpo-
raciones locales y la Hacienda, an 
cump lmlsnlo da fo dispuesto on !a 
lay y Real decreto de fachas, respec-
tivamente, 2 y 3 d» miirzo de 1917, 
dan lugw • la contracción de su Im-
pertí an ai concapto qua con la de-
nomlMaclón.de «Anuaildsdaa concer-
tadiu con Ayu't.t.mi-jiitas y Dipu-
taciones an compensación da débi-
tos y créditos hasta fin de 1918» f i -
gura con letra baiiardlila en la sec-
ción 5.a de! presupuesto de ingresos, 
tal como se h i„a redactado en la 
cuenta de Renta* púbücns. 
9.a Una V<z nprobsdos los con-
ciertos sa darán ds baja en las cuen-
tas corrlentss llevados a las Dipu-
taciones y Ayuntsmlontos, oer los 
conceptos comprendidos en tos mis-
mos, ios saldos que rssu ten an di 
chas cusntas, haciendo const»r en el 
atiento que se ra&¡ct4 para saldar-
, las el orlgsn de la operación. 
> 3.* Los ss'dos qiss rpinzctm 
en le coutablildad de los conceptos 
! que hayan sido objeto i". Ilqulda-
| clf i i , serán dado» tít b. ja Iguylrnen 
] ta en Its cuentes tesnnctivat, eun 
I cuando talts toldos flgursn «n las 
i de Q-ittos públicos u Opsraclonss 
j del Tasoro (segunda parta de la 
cuenta diTafoifirla), justificando las 
opmcloncs qua B:1 SO prsctlqecn 
con cortlflc-jclones en las que s» ex-
presen que los crédi tos y débitos 
en tal forma extinguidos han sido 
objito de concierto. 
4.a Las Intsrvncloncs da Ha-
cienda llevarán un libro auxiliar de 
CHanta corriente, en el qua se abri-
rá una a ctdn Diputación o Ayunta-
miento qua hiym concertado con la 
Hacienda sus débitos y créditos, ds 
conformidad con lo dispuesto en al 
Real dscreio de 3 da marzo de 1917. 
Bita cumia corriente p x p r i m á en 
su mcabezamlento la* fechus de 
«prcbaclón de la liquidación respte-
ttVíi y dai concierto cei-brido para 
aipigede jos áéblíos líquidos qua 
d* alia rasult»; «I liitj.-oiti ' , también 
liquide, 'i'', débito ccuccrlséo; sí 
r.úm ro íi« miur-Uifitiís m que hv ¿a 
sar satisfecho y e) importa de cada 
un» de cli'as, 
- D i R-'«l crdon lo diga a V. I . pa-
ra su conocimlanto y titéelos con-
tlguiontt». 
Dios gaurcia ¡ ¡ V I . muchos «ños. 
M»dild, 30 ds enero da 1924. = E I 
Subíorrt-tnrio enecrgede fci despa-
cha, Vergara. 
Seflor 1/itaiVíilícr ganori:! d-i Ja Ad-
mitilstraclún dai E-tado. 
(eM«r« del día «1 dt eauo d« 192<.) 
TRABAJOTCOMERCIO 
E INDUSTRIA 
R E A L CRDSN 
La rir ioVidin toln! ds la parla 
electiva da todn iut Junta» lóceles 
de Refornus Socinh;, consiltuldis 
ati Bep.iftn, dfcpaeita oor la Ra<l or-
den de 3 do an«rc de 1923, ha de-
cido difer«nt«s Incidencias:, K'gunas 
da leu cuales ya Umton t¿ ü-il:in, 
COÍÍ caráchr g norit1, por iuRsa or-
dan da 19 dv m .yo últim a cl.-.st !o 
hair sido por •¡hposlclcnn clrcuns-
Cillas Í; caso:¡ parllculsr•<* y, final-
menta, restan Por resolver elgunrt 
últimamente prst«r¡U;da:. 
Entrs las rííu.-Haí con ci . rácttr 
pirtlcular figura el cuso rotativo n la 
junta loes! de R forman Socl'ilc» de 
Sevilla, conslit rití ir; qu.', h ibléil-
dos» Interpuesto rtc:rco contra la 
elección da los Vccsles ebr-sro» por 
unz Sociedad obrera qu» no habla 
sido admitida ai neto del escrutinio, 
los gremio* pr-lroiJüle; jallcif! ÍÜH ;a 
le» dl í ís possslón o l o : Vocalaa ele-
gidos por f i ta clasa, «In esperar ¡a 
resolución del recurso, e le qu? sa 
accedió, dándose Idglca Interpreta-
ción al párrafo ú.tlmo de la rtgla 
cuarta de h menclofíedr. Rea; ordsin 
da 3 de tnero de 1923, y acordándo-
te quseít;¡ Eclatscíóii ss rtCcgUso, 
lunlamerit» con otras, en tíl.ipoai-
clin da carácter gsmua! qu« s» pu-
bilcorfn en la Gaceta de Madrid. 
Igualmente flgurn «n «ate grtpo 
ei caso presentada «n la t l f cciiín 
da \H Junta local a.a Pule d i L-.na 
(Oílodo), a» teqfcs, intírputíto re-
curso contra la tieccéíi de ¡K parte 
patro>n-rl por no ojercer Industria ios 
ekgtfos, nUüíisfac«r, por tanto, la 
cuota luiiilmn d» 10 pentat de- con-
trlbucliln Industilal, exigida por el 
apartado a) de IB regla stguntfa d» la 
repvtlds R»íl Oió^n do 3du erj«r<j da 
1923, hubo nsceildad de Br.'u.'sr la 
elección d« squcilcs Vocales pairo-
nos, t i bien ucoidándois lu conva-
nl'ncls y t q ildBtl d* qu*. para lo ta-
ctilvo. »• modlflcsu itcb9 n p M ü d o 
IncitiT'ndo «n l«i condiciona* de 
«legibilidad • lo» p»trono» tgricul-
<rf« í que «attifcgit» contribución « -
rillurla, ds CMUIVO oda gonnitiiilt, 
por la mlimn mínima cuantía que luí 
Mus trina». 
Y, por A timo, connultat da Varlai 
Auioflinr;»!, bkchai snat dlracta-
manta si Mlnhtarlo y otra* al Initl-
tuto At R. formaa Sacíalos, Imponan 
¡K nuctildud ds r^aolvarlat con ca 
rá;U'r general, a fin i t qu* la tan-
g m on cuenta en lo mceiivo. 
En :u Virtud, VUtot loa Informal 
del limiíuto de Reformat Saclalei y 
6» le Atctorla técnica da <tit« Mlnli-
"s 'M. al R«y (Q. D Q.) ha tenido 
s bUn dlipouw lo • .'gula/iio, contó 
ccmpUnunio a la< dlipodclonea dlc 
tr.iat psr.i ta conitltucldn y fundo 
nsmlonto da la Juntad* Rtfoimat 
Suclal»»: 
1. * La InUrpratsclín del páira-
fü d tlnio d» la r«2 B 4.a de la R»al 
ol i lán de 3 d» *r.»rc. ú» 1921 »> la 
de que ( I fanclontmlanto d* la Jonta 
ni tírlor tal r com» estuviese cons 
titKtita d-.bo tmi»r t f .c lo cuando 
te h.bíttv fntebleáa rtcuno contra 
la elección parcial, tanto de la parte 
pslroHKl como de la obrara, mai no 
en «I caso en que ta luyan preitn-
ts ki rs-cursos «i.b.'c> UM« »o'a y de 
I Í tmlnídt ri'pret.nleclóii, ptt«< te-
niendo en cuenta I» compla'a sepa-
rrclón con que »• proce-d» a la eirc-
clóú á* m ptrie cbr>r» y da la palto 
!»<:, no cnb tvntr en «Htpenao el 
demcho ile cua'qulara de I»» reare 
r.rntoclones contra ta cual no te ha-
ya formulrdo ric!»m»clón plguna, f 
en í.'af.i céio, t i ánté poealon Inme 
dlttU mente a loa Vocaie» de la re-
p.»<entDcldn eluglda i ln protaita y 
píimanecerdn lo» Vocole* de I» Jnn-
t» anterior ccrraipnndlenbi a I * da-
ta q«e >e baya of tcldo Impugna-
ción Isa tltcclont« bota la reio-
luclún por este MlnUtorio de lot re-
cnriog «ntsblados. 
2. » Qu*da moí l f l c ido el pArn-fo 
2) dalurvgla 2 * 4* laRfniordin de 
3 de esurro de 1923, raittiVa a lai 
COüdiCicnsí ña sirglblMdnd ü* loa 
Vr>caiti .•5l-• la J.nls fin R lormji So-
clfl '-i tíflmodot/gu/iinte: 
B) P^rn la cíete ptlronai: i c r 
9 actor, 3».btr|t.er y rrcrlblr, *|«rcer 
V.YÜ liiduitila, rxploticlón agtlcola 
c &mtfi*rii y p»g«f uní! cunta mjnl-
rra n; Tooro ds 10 prueta» un ciin-
cí-pto (i.-, cnrtrtbndón Iniustilal, le-
r/llcr!»!, da cultivo, de ginodttlH, 
(inrsute do» PÍO»,per lom-nos con 
fditeiucfón n leftcbi de lo eíecc'dn. 
5 * Cusr. i ' i corivocsdtf» olecclo-
sn& • ¡na la rítioVíicfdn total o par-
ilnli te Km Janln (Ir Rofermna So-
ci; :t.-, so sbiHrgjn dscr.ncurrlr to-
tb.i :c-i A: ociaclonoa con derecho 
i-;cc>ori>i r-conocido, txlitent«3 en 
': ¡oct i t iaó , s*g«M funcionando la 
J i i i i í r tit-irior tal > como «ttuvlete 
c;'•:!üif ¡.IB en el momento da la con-
v: c«H ila. Igual criterio «t «fgulr* 
I:-¡;..IÍ!C> co concurra el Cuerpo «lee-
ic r»:! » ¡as convocatorlus Individua-
s qup .'.'S Veriffqutn un fes pobla-
clunos qu» so cu*i>t»n con Aseda-
clones iperitas en el Csdiso clec-
trvu! n-clal, 
4 * En aquellas pobladores en 
q j » IÓ'.O huya Sodídadis ebreraa o 
SocMsdrs patronr!»s con de;echo 
- r.r.trn] reconocida, e¡ A'.cnMe con' 
\>:'-¿7ú ¡iidlvláualimnte a la clase 
que no cu»nt« con Atoclaclán Ins-
al te en el C«nio «tecteral «oda! 
del Imtltnto de R-fjrmas Sociales, 
a fin da qae ¿»ta designe su repre-
tentación en la ferm» dlipueila en 
laRaal orden da 10 da ftbrerode 
IS23, sin perjuicio de que la otra 
parte deslg e la suya corperatlva-
manta. 
5.* El pendltlmo pdrrtfo del 
epartado a) de la regla 3." de le 
Real orden de S de enero de 1813, 
se entenderá modificado en ni senti-
do de que cuando concurra a la 
eleccldn uno rolo de los elementos 
patronal n obrtro f el otre se abs-
tenga, le ÜUMI» Junta quadntá cons-
tituida con los Vocal»» dt la parte 
que haya concurrido y con los anti-
guos VtCBlei de la parla que no le 
hjy» hecho. 
8 a En aquellos Ayuntamlentes 
en que, no obstante la» Reales dr-
denes da 3 de enero y 19 de mayo 
último, no s» huyan vtrif cedo alee 
clones para detlgnscldn de la Junta 
por desidias de las Autoridades lo-
cales que no hicieron ptibücn la con-
vocatoria mediante prtgonei, edic-
tos y demás medios usuales a es-
te (facte, podrá acordarse por los 
Q»baraador»s cJWIe» d» Ja» res-
pectivas provincia», previa compro-
bación da tales extremos y come-
clone» que procedan por la datobs-
dlancla de les Alcoldes, una con 
Vocfttcrla exlraordlnarla para las 
elecciones de las Juntas correspon-
dientes, con su|«clda a Ins dispo-
siciones Vlgint«s en la materia, dan-
do cuqni» de »u resultado directa-
mente hl Intllluto dv Ri-formas So-
ciales. 
D« RSKI oiden lo digo V S. p i n 
su conocimiento y riemái pf netos. 
Oloi guarde a V. S. muchas ellos. 
Madrid, 4 d« febrero de 1824.-E! 
Subtecr«larlo «ncargido del despa-
cho, Flórtz Posad*. 
Seftor Subdirector de T<:b»\a. 
leoctln dtl SU S it U\Ten ie 1924.) 
ftata-ananelo 
Terminado el t-xpi-dlente Incosde 
1 a Inttancli de D. Pedro Gómez, 
l vecino d» L«(Sn, vn »o:lcltud de »u 
.< tcrlzacldn par» h i c r una ln«talacldn 
| e/éctríca en un mn/ínu ds? su pro-
j piedad, con destino al alumbrado del 
l pu*b o de Buríti: 
; Rtsu tando que declarndes sufl-
, cíenles los documontos dsl proyec-
'; to pnro airvlr dabas* al expadlcnte, 
'; se anuncio ia potlclAn «n el BOLH 
Tlii OFICIAL d» m provincia corres-
píirill*ril« al día 17 de enero ds 
: 1923 ivfiih.nicte un pifio d i traln-
j ta dlr.s para que ;!nrnnK él presenta-
'' ran rsclamoclonai los que se creye-
': ran pcrjudlcodo» con ID pt-ticMn, re 
i inlllenuo un í jtmpkr del citado 
; anuncio al Acalde dsl Ayuntamlen-
j to de Burón. término a que efsetan 
/ la» obras, si» que durante el plt-ro 
«ttlsledo se produjeren reclamado 
: n«s: 
Retultando que tx mlnfldo el pro-
: yacto y hacha la confrontación so-
bre «I terreno, por el Inganlcro don 
Fr.inclic; Cabrera, se v» que pue 
• den realizarte las obras que se pro-
' ytclan »in nlrgún Inconveniente, y 
• que cumplen con cuantos requisitos 
exlg» el Reglamento Vlge ta de Im-
laladone» eléclrlcaí de S7 de marzo 
dr tSl t : 
Resultando que en la tramltncldn 
del expediente se ha obietVado lo 
dlspneato en el citado Reglamento: 
Considerando que es un dtbir de 
la \dmlnlitracldn el favorecer el es-
tablecimiento de Industrias qu», co-
mo la presente, h«n de contribuir el 
adelanto y progreso de los puvbíos y 
fomento de la rlauez* públca; de 
' acuerdo con lo Informado pnr la J í -
fatura de Obras pdb !c«s, el Verifica-
¡s ior ctlclal de contadores eléclrl-
¡ eos, la Comiilón prov'nclai y lo 
" propuesto por la Stccldn de Pomen-
l to de este Qubleme civil, he retuel 
to accedtr a lo sollcludo, siempre 
que por el peticionarlo se cumplan 
la* siguiente* condicional : 
1. ' Se eutotlze a D. Pedro Q i -
mez, Vecino de Ledn, para Instalar 
ana central eléctrica en un molino 
harinero de su propiedad, en tér-
mino de Burén, con la condición de 
que no se varían las caracterlitlcas 
del aproVíchamlento hidráulico txls 
tente. 
2. * Se autoriza ailmltmo al cita-
do tenor para hicer al tendí «o de 
une linea de dlitrlbucldn de eneigls 
eléctrica, a be]» ttnilón, con desti-
no al alumbrado del pueblo de Bu-
rén, concediéndole, a la Vez, la ser-
vidumbre da pato de cmrents eléc-
trica «ebre to» terrenos ds domiiilo 
público que sea necesario ocupar 
con las ebras. 
5.' Lis obras se ef tentarán con 
arreglo al proyecto presentado, que 
no podrá modificarse ni amp li r í e , 
aiI como les tarifas que le pcompa 
Aun, sin autoilzaclón pievln. 
4.a Las obras empezarán din-
tro del plazo de dos meses y termi-
narán antes de seis, contados ambos 
piezas a partir da la fecbt de la con-
cettdn. 
S * El concesionario deba dar 
cuanta oficialmente del comlmz) y 
terminación de las obra», que serán 
Inipecclonadai por el Ingeniero Ja-
fe dí Obra» Pábllcas o Inganlero *n 
quien delegue. Una V4 Z terminadas, 
serán reconocidas por r.quél, y si 
e»tuvl«ren en condiciones, »e exten-
derá acta per tilpilcado, qua firma 
rán el IngHilero inspector y el con-
cesionario, y que »» someterá a la 
aprebadón de la Superioridad, sJn 
cuyo requltllo no podrá hacer uto 
de la autorización. 
«.* Todos /os gattoi qu* erigí 
«un lalnipacclén y recepción de ¡as 
obrus, ssián de cusnfa del concesio-
nario. 
7. ' Etla concesión se entiende 
hecha con arreglo n la» proscripcio-
nes que la ley general d* Obra» Pú-
bllcu» fija para ettn clase de cunee-
elones, sin perjuicio do tcrcuro, de-
¡«rijo a salva jo» itruhjr, 4* pra-
pledudi con tuj ídón a ius dltpotl-
clonet Vignites y s iai quo dictadas 
tu lo íUCtrIVo le s<«in epllcublesy 
tismpre e titulo prccürla qundiindo 
KUiurlZedo «1 Mli.lstmlo da Fomento 
pma modificar los tírmines da ia 
concetión, tuspendsrla lemporül-
mente o hicerln cesnr díflnlllvamou-
te, i l asi lu luzgus convenienie para 
el buen servicio ? seguridad púb.lcn, 
sin que el concesionario tengo por 
ello derscho a Indemnización y sin 
limitación de tiempo para tales reso-
Inctones. 
8* Regirán además de estas 
condiciones, les que impone si Re-
g emento provltiona! de Instaltido 
r e í Héclrlon d« 27 te marzo de 
i iai9. 
1 9." Será ob'lgaclón del concesto 
' narlo de esta autorización lo ordena-
do en las dlspotlcloncs siguientes: 
f ) Rta» decreto d* 20 de iunlo 
de ítOi y Rtnl orden de S de ju lo 
del mismo efto, refsrentas al contra-
to del trfbit)o . x 
b) Ley dt ProUcddn n la Indus-
tria Nacional, de 14 de febrero de 
1907 y su R»ginmonto d* 23 de fe-
brero, 24 <«e julio de 19C8, 12 do 
muzo do 1909 y 22 de junio de 1910. 
10. El inctimp¡lml»nto de cual* 
quUra ce nstas coni!lclon«>! par 
parte del conceilonutlo, dará iugar • 
la cadudied da la concesión, con 
suficldn n lo dlipuetto en el Rcg a-
manto citado y «nial 'gls iadóu VI-
gente rara la» concetlones ds ebrw 
públca». 
Y hnbiindo sido sccptedaJ por al 
peticionarlo las condicione» que sir-
ven de base a esta concetlén, e) que 
S remitió una pó'lza de cien p íelas, 
5 según previene !a ¡-y d-l Timbre O* 
gente, he reeueüo publicar etla 
resolución en el B-LETIN OFICIAL 
de le proVlncle, a U s -.f cío» dei ar-
((culo 18 del Rfg'amsnío vigente de 
Instalaciones eléctricas de 27 de 
mr.rzo de 1919. 
León 4 de f ebrere da 1924. 
Kl (lohtraedor, 
Alfonse Gámez Barbt 
M I N A S 
DON MANUKL LOPBZ-DORIGA, 
INCBNIERO JBFH DSt. DISTRITO Mt-
ÑERO DS ESTA PROVINCIA. 
Hago 3Bb?r: Qa» por D Fraucluco 
Alonso VI ¡nVírd», Veclr.o d» B*m-
blbrc, ÍS hü pr'.5a'.l--r(o en al Qa-
b^rno civil decst'J prcvlnclt en el 
día 1.° (M mes d i dlcleiirbr», a ln» 
doc», una ío-lcllud d - r gslro pi-
diendo 50 pertenencias •m-.i* la mina 
de bullo Hamads Angustias, rita en 
el pareja «bwd^gss c* S,« Aitdié*,» 
término de Sm A'idré» <)* la^ Pu»». 
t?s, Ayuntiimlemo de Aibir*.». Ha* 
ce ln dulgnnclón A* |:;t cllarfa» SO 
pcrtentncins, en ia form» alg ¡lente, 
con arreglo «i N . V : 
Se tomará r/ ino punto ¿J p rlida 
al centro ríei puente qio ' i t i al 
Sur-Etta (le ins llamr-d-i- «bodcgis 
d* S<>ii Andrés,» y a los ICO mslros 
alO , «iíco ocrráu • astuea auxi-
liar; da é-iü 330 al S , /a 1.»; i f 
t.t Í.COO ai O., tu 2*; no é t 500 
ni N. , h 3.*¡ d i éitalOOOni E. . la 
4.*, y de é ' t i con 2C0 a S., t,« lie* 
g i t á a la t í l a c i t-uxi lar. q I-JÍÍUIO 
esrrKdo pr-rfiiiítro tía ,ve porte* 
n^nclaK coilclt'.'dai. 
Y hsb^nte h -cha corcíar saH in-
tereeado qu» ti'.n» rsia Izado el de-
pósito prtvcnldo pnr ia L^y, SÍ bs 
udmitMo 4lch! so'tclU'.S poi ' ime to 
d*l Sr. O'^bernndcr, *U perjuicio de 
tcrcí.ro. 
Lo qu« 59 (itiur.da K r w¡AVi ó»l 
pres«i:te> edicto para q w ^ n » ! tér-
mino d i sosonta dial. costKto* d e f 
de vu fc-.hi, ¡juíóaa prrtjentsr r>¡i el 
;b,e.-na civil san opo;iclono» ios 
qjs as romií ' .rsrín con d.'r»cb9 al 
todrj o i'iirta d*I tsrrsno sollcil jido, 
según prxVi«i>e «I iirt. 24 da IB L-y. 
£( •.'xpsi't.iitr, tiutio ai t-úm 7 903. 
L^ón 25 de enero de 1924 >— 
M. L í p i x Dátiga, 
i TRIBUNAL PROVlNGSAL 
| DE LO C0NTBNC1CSC-ADMINISTRA-
mo OS LKÍN 
$ — 
i Don Psrnandi) Tíl-i lns Rimo», 
« Procurador ds ¡os Trlb^naits, en 
jjombíí d« D. R «titulo Ordá-s y 
Of<!4«. VíClnn *• L'go i * Omi fla. 
Amnlsmlenlo do Suto y Afnto, h» 
lnt<rpuc»lo recunu LanUncloto » i 
mlnlstrMWa contra ¡o r«»o!ucl4n del 
Sr- Qnb<írnndcr cívl de t i l n provln 
ele, f^ch» v»lnl» de («pllcnibre íill-
mo, notlilcada «I d(« trelnh tlguten-
te, por la a u » led«;»stlma el tecur-
to «na «i Sr. Orddt bsMi entaklado 
contra el «cu rdo da la Janta adinl> 
%i nlítrallV» del pwbo d« L«fot «lie-
b^cltndo mi Impuetto por cada ce 
t>rz, de gmaio que «proVechi loa 
bien»» d« tal pu«bo 
L'i que se bic« púb:ico por • ) pre-
j f r t í prtr;i que 11: gua a conocimien-
to di> ¡oa que lecg«n Interés dlrtclo 
un »! ri."g;do. por ti quieran cood 
yuftir a la «dmlnlitracldn an el re 
cu- so Ict'rpuoito. 
León trelrta y uno de dlcltmbr* 
de mil noy«cl?nlo« Vjlntitré» —Fru-
ti» R»clo.—P M . S. S.» Eflturlo 
Ménd«z. 
tu dareclwco.-iVengl relativo n m 
Inciudó» on dicho allitamlento; en 
'a intelgencla que >8te edicto »e 
Inierta an laitituciún d* la» cita-
dore* ordmadai por !<» «Ig»nt« l»y 
de RÍCI. tamlonto y R « m p azo del 
te», i m o i o p»riona« de qulan de-
pendan, que por el pruente «dicto 
se |»a cita a comparecer «n e i t i 
caía capitular por i l o por panona 
que Ugltlm&mtnta le» rfprcsente, 
el día 17 d» f.braro prtíxlmo, a/r 
E|érdto, por Ignorarte la actnal re- í sitta en panto de la mtftana, an que 
ildencla de ida lnt*r«*adoi, I U I te ce ebrari el aorteo de mozot 
padrei y demác ptnonai dicha», allitedo», y el domingo 2delprex|. 
a qulfnaa, en tu caía, iei parará al mo mei de marzo, a lai diez da la 
perjuicio a que h i y j lug^r, maflana en qie dar« principio la 
Vwadtcane» 4 d- febrero de I9M. clailílcacldn y declarsclón d i mozoi 
El Alca d-, P, O.: I I Sicretarlo, Je- allitttdos, para que aliguen cuanto 
•e Cait^flo. conVonga a I U derecho; previnlén-
Mtjosfae se «//an dolet 4 1 » de no comparacer, «• lea 
N*m. 2. A> gel López Pote,, W- l M " " r * "Vadhir t t de prdfugo. 
lp d* Jetdi y Carmen, nntural da Mozos que se citan 
Sorrlbui. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Eit'bnn A gO "o F i ó r n Al-
csicle-Preíldfnto del Ayuntamlen-
tn i * U»«til<l* de ÍH Va duerna. 
H ga Deber: Qu« loa individuo» a 
quifii-? hicorre-spsi'dldo, con arre-
glo p.i R-al d-cr'to d» 11 da iep 
ilímbro de 1918, (armar parte, en 
MMtkA it> Vutwit t nato» de lai Co-
ml t lone i d« eV-íluaclóii en Iu pert» 
re«! y ?9i>oiiai d*i repartimiento d» 
utlu'iJajjí q j í i« h» d» formar p*ra 
oí fjircldo «.anómiCD >*e 1924 a 25, 
roj;; cor.f ormti»)» dMlgoEClón b i cha 
fot taj-jnüi municipal, los tlgulen-
ParUrsal 
D. PíUff* Centeno Pemro, ms-
yor coiitr¡baynii!s por rttítlc». 
D. J t é Martes A'cnio, id. por 
urbuiH. 
D. Nicolái Ig t.sUtd^Abblo.Idem 
por fn<iii«lrf:<l. 
D. E¿KHi<lp Juan Bsrbero, vsclno 
ds V!l!u»io!vtáii, como hscendado 
ftrs»tíro, por rúitlcn. 
Parte personal ¿ e l a única parro-
quia 
D. Praiiclicu Loíodr Madrigal, 
Cura párroco. 
O AgutKn A* A b Jci López, ma 
yor coHlilbuysntu, qüá ligua, por 
ú í ü c n . 
D. Antsnlo Btrciano Vlílambraa, 
íáfm por uibsn». 
D. Vicunt» ig ;slas de AbnJo.Mim 
por Induitrlni. 
N, ' hebixi'dú sn esta Municipio 
¿mi>r'.-£ca mineras r l Sindicato» agrl • 
coli-í conii.ríndldc! O'-, ín í lutria E y 
P tlt I M t . 69 d» ia Ley, qusrtan aln 
nonb.'nr sato» cargo». 
Castillo de i " Viiláiiiírna 19d i 
[i > m.re <1« 1824 = Eit-.ban ArgUilte. 
Alctihtío constitucional de 
ViUaftecanes 
Ig-'e'ándooí ' I actunl pcrsdrroda 
'oft mcz»t qun n c.>n:inuaclón ta re-
Iftclnnnn, r t l como «i de »u« padrea, 
comprendldea aquél1©» nn el a Ido-
íriki to formndo n«ta localidad 
Par? *t reomplfzo d»> Ejé'dto «n el 
f^lo ccrrUnte, «» ello a loa miimoa, 
t ] a su* padrea, tuterex, paiientes, 
P ^nn» P p«r»onas de qultrni» dapen-
I ^"n, pura qn» comp ir»zc?n Inme-
§ disfamante «m «»U Ca»« Caniljfo-
pvrrotialmontn o por Itgitlmo 
fsproítntariia, a «xponer cnanto a 
I ! i 
Núm. 18. Manual Calvo Arm«<-
to, da Antonio y Cedrina, Idam da 
Oloro. 
Ndm. 26. Luciano Qircla Pabai 
dejovliioy Amalla, Idem ¿e Idem. 
AleaUiu censtitucional áe 
L a Pola de Qoriin 
Formado por ait« Ayuntemlanto 
un preiupueito municipal txtraor-
diñarlo par* aalUfacar »l aumanto 
que hubo en «I reparte girado peí 
la Excm.4. Diputación prevlnclal, 
por Cor tingante de gistoi provln 
dale» an el corriente > Jarcíelo con 
relación al anterior de 1922 a 2», ae 
billa •xpueito al p íb lco en la SÍ-
cretailu municipal por término da 
quince día», para qua durente dicho 
plazo puedan formularte la» rrcla-
macionei que r>:an {"itm. 
La P»'a de QorSón 28 de in»ro 
de 1924 - E : A ca d i , Hurmlnlo Ro 
biei. 
Clámente Qalbán 
Venancie López J/méntz 
Paulino Calvo Vidala» 
Bernardlno Várela Oomlr.guez 
Quintana y Conguito 29 de enero 
de 1924,—El Aicaidd, Lázaro Ro-
dera. 
Alcaldía oonsftfuctonal <¡e 
Santa Marta del Páramo 
Inc'uido an el ailitamlento de eite I 
Municipio el trezo Domingo Pran-
clico Ceatellanoa.bllo de Sacundlno 
y d« Adela, e Ignorándote «« acto»! 
reddtncla, a>l como la de aui pa-
dret, ae le cita por el pre»ent« pera 
le» actoa d«l «ertto y clatlffcxclón 
de toldado», qae t tnJ 'án Ivg ¡r, reí 
p.cllVamant», en l u talat cornil-
loríales, lo» ellos 17 da f brero y 2 do 
nmrzo próximo»; npercibiénícl» que 
do r,o comporícer por »i o pe/iona 
quo |ig«im>'»tale repretente, le pD< 
lará el pnrjulclo a que hiya lugxr. 
Santa Muría d«i Páramo 31 de 
enero do 1924.—E¡ Alcalde, Joté 
Qarcfa. 
Alcaldía constitaeional de 
Joarilla 
Alcaldía eonstílacional de 
Villatnriel 
Incluido» en el allttamlento for-
mado por atte Ayuntamiento para 
el reemplazo del «flo corríante, co-
mo comprendido» en «I cato 5 ° dsl 
ertlculo 34 de la L iy , lo» mozo» que 
a contlnnaclón te axpreian e Ig IO 
rindoie »u actual paradero,»»lea 
cita por medio dul pr«tente adicto 
par» qua comparezcan por i f o por 
miólo de repr«i&nttinte itgalmeviie 
autorizado a lot ecto» del «orlen y 
clatlflcnclón y d«c:aKclón de toida-
do», qua tenurán lugar en ia Cansí» 
tortol de stte Ayuntsmisnto lot dl«s 3 
17 da febrero próximo, « lat tlete | 
de la maflana, y ai 2 de marzo, a lat | 
oche; preVInléndolet qua de no 1 
comparecer, ta let In-tíulrá ex.ie- f 
¡ diente de prífugo. | 
MOMOS qae se citan | 
Mauricio Mufllz Manga, h'lo de i 
Titeo y Eluvlgli. s 
Demetrio QunzáltzMttllIz, deje- ; 
Ultimo y da Irene. • 
Saturnino Anto in Periiándrz, de . 
Juan y de Agueda. i 
Angel L'orente Qarcla, dt Ma- / 
nuel y d< Euciaqubi. 
Rutltuto E ,gn) Pérez Bianco, da , 
P*rf«cto y d» Biudla. 
Lult Suirez Llumazaret, d i Va-
leriano y do Eloísa. 
Vlllaturlai 31 d» Kn^ro rb 1924 — 
El Alcalde, Maturin Trnceflo. 
Don Antonio Roldán, Alc^Ms cont-
tltuclonul de Val de S in Lorenzo. 
Haga t t ibn: Que la Junta muñid-
pnl de aioclado» da mi preildancla, 
„ Por «cwrdo urinims da re Cor- i 5» deslgiado lot Vocalea natot que 
\ roradóii que pre.líio, en jsílón ox í han át formar parta do ¡ u yonthlo 
tracrdlníiria de 9 d>l actual h i «Ido 
5 nombrado S»cr«tarlo en prcplñdad 
J ÓB eitn Ayuntomlent», D. Eplgma 
! nlo Craipo Qutlérrvz, con la dotn-
\ clón anual Aa 2.5C0 pototaJ, p jg j 
3 daa de! preiupuesto de gijto» 
net de ftVa'.uaclín da etts Ayanta • 
miento, qu« hin de «stlinar las utl 
lld.idtt objeto del reparto goneral 
qua ha de formero p.ra cubrir al 
déf clt qui raaslt» en t'- prstupuís-
to municipal ordinario formado pn-i daa de preiupuesioae g u i c i . 3 r— . j . . . , — - - K -
1 Lo que hago público paro g ne-1 « ai prexlmo «J.rciclo do 1924 a 
i ral cencclmltnto. 
Joerllla 18 d« snero da 1»24,—El 
Alcalde, Ulplano González. 
25, a loa Indlvidu .n que lat corr es-
ponde, y sen ios ilgiii»nt«<: 
Comisión de evalaaeián de la par-
te real 
D. Miteo Quintana Manrfqutz, 
mayor contribuyente por rd»tlca. 
5 D. Francisco Mnrtfnez Criado, 
| Idem por urbana. 
D. B«t«ban Galjo Puente, Id. por 
| Alcaldía eonstitucional de 
í Quintana y Congosto 
• Ignorándote el paradero de lot 
4 meza» qua a continuación «a tx 
? pratan, naturale» de ette término, , _ . — 
•' comprendido! en al aliitamlento del | Induitrlal. 
! alio actual, ta ad«i>rta a lot mlt- | D. Fernando Mandafla Alomo, 
mes, a mt padre», tuteret, parlen- Idem por rditlca, foraitero. 
Comisiones de la parte personal 
Parroquia da V.i! de S in Lorsnzo: 
D. M^rtli] A onto Q^ijo, mnyor 
contrlbuyrnt» por r(S>tlci>. 
D, Lorenzo González Malanzo, 
ld»m per mbrr.a. 
D. Mol.ét BmiaVIdn Gito, Idim 
por Indnttria). 
D. Emilio Gonzóltz Vald«rriba-
no, an concepto ia párroco. 
Pniroqula d» Val d* S»n Rcmén: 
D. Ettaban Pa aclo Quintana, ma-
yer contribtyint* por iú»llca. 
D. Luis de Vfga Area, Uiem por 
urbana. 
D. Lul< Cordero Aret, Id^m por 
Industrial. 
D. Agi t l ln Sécch-z, en concep-
to da párroco. 
Parroquia d» L-giinat d« Somoza: 
D. Paicuil Mir.inda Ot«ro, ma-
yor contribuyante por rdstlc». 
D. Marcos r onfolla A'oitio, Idtm 
por uiban* 
No M dt-lgin por industrial por 
no habsr ninguno. 
D. Mt f j s ío Mlguéltz, en can-
capto de párroco. 
La miim» J inta, con Vlita de loa 
docum«nio» udmlnlitratlvo;, h> for-
mado Is redición de contribuyante* 
objeto de' reprr to citado d¿ la parta 
real, 
Lo que »« h ico pób Ico por tér-
mino da iluta di--» a fin d» oir ra-
c'&mcc'o.'i»; c rn l ra las iintailora* 
íeilgnncioner, r--«3iVléndos(i dna-
pués i u prejanludsa da-itru de ter-
cer di i , cuyos acuttiüos sirán re-
c l smsb l i t (!-"itrcj de cinco pcr.i anta 
al Tribuna! d-j rspaiio;, en ó ile» 
Instancia. 
Val líe S' n Lorenzo 16 da enero 
cíe 1924.—Antoilo Roldán. 
Alcaldía ronstitucional de 
Sah-gán 
Ignorándote el paradero de loa 
mozos comsrínrildo» »n el ro«m-
plczo d.1. ««t» Ayiintr.ml«nto par» el 
aüo de 1924, Pedro Mullí» Sunsle-
rrs Rob a, hijo d» P;iblo 1 de Cela*-
\\fíti\ Dionisio í « Blnrco Fsrnán-
d*z, hi|o Aa Lorenzo y Antonia; 
Juito Rodrlgu z VMa. h Jo * . Julldn 
y Marulann; HÜBrio Contrar¡.i Men-
cía, hijo d1 V.cai*'!" y Ecco áitlca; 
Marlnnu B , buna Roja, h'\} d» Al» 
barto y Purlflcatión; Emiálo Tocino 
AWaríZ. h l i i ;>,i D-. ld-.lo y Mada: 
Flor«i'clo Manclu Gil. h i j . de José 
y Franulsca, y Ambrotlo Fernández 
González, hijo á - Ju lán y Domltlla, 
i» tos clt" psra qa" cumpi rczcan an 
sita Cas'i Cu-.üütnrlel a lot actoa 
del üCtUo y cla-IflCi'Clón y lifidara» 
clón de soitlw m, q « e «nijr í ín iugar 
it» íl-.t 17 díi f ib ^ro ci rrlíiita y 2 
á ¡ marzo prflxlm^, bsln Ixs rsspun-
jabll l i l r í !* ' " qu» h-ya lugar. 
Srhigóíi 6 di. fíbu-ro da 1924.— 
E! Alelí!- . cdd.r.tai, Juan Conde. 
Junta administriitiva de 
Villamor de Ortigo 
El sroyjcto <!» pro:upuejto ex-
trRordlnnrlo fermudo por üjtn Junta 
pita al corrl^nts «Jurcldo. *t halla 
«xpur-it» a' pfib-ico en cesa d»l Pro-
sld'nieqtüisiü'Cnb), por» p.do da 
quince «ir-», ti i n -iti quo lo i vaclnoa 
d* nítíi piubio puedan examinarlo 
y prs tentar Iss rí-clanucloniís qua 
co-.ilSifsn jutia». 
Villamor U« Orb!go2l A'i laero 
i<a 1924.-EI Prajliienta, Felipa 
VigH. 
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Montas de utilidad pública 
DISTRITO F O R E S T A L DE LEON 
ijMBclM M plmm 4» aprswMhamlmtoa pmrm al far—UI d« I f « f » 4 , « r r a h a d * por Rea l mrémm é m i l i * ««tabra da t » t a 
P R I M E R A S Y S E G Ú N D A S S U B A S T A S O E M A D E R A S (1) 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, te tacan a ptbllca i t ibula los iprovichamlentoi de mtieras que te detalla en la tlflulente 
relucían. Lm tubatta» te celebrarán en las Caiai Contlttorlalat de lot reipectWo» Ayuntimlentoi en I t t dlai y hora» que en la mltma »« enfraasn. r l -
Siendo, tanto para la celebración de ettoi actos como para la ejecución de lot aprovachamianto*. además de las ¿spoildones de ta le* de Montes vigente. 
las especiales prevenida» en lot pliegos de condldonet fecultatlVat que fueron publicada» en e1 BOLBTÍN OFICIAL del día 28 i * noviembre d» 1823: 
Nikmm 
del 
733 
733 
770 
770 
n i 
771 
773 
775 
775 
775 
7£í 
781 
548 
849 
671 
871 
434 
434 
380 
380 
89 
89 
753 
755 
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León, 4 de febrero de 1924.—El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S D E P A S T O S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasto lo; aprovechamientos de ppstos de lo» tirrenoi llamados Puer-
tos Pirenáieos que se detallan en ia siguiente relación. Las subasta4 se celebrarán en las Casan Consistoriales de los reipactlvo* Ayuntamiento; en 
lo» días y horas que cin la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos acto; como para la ejecución d i lo* aprovechamientos, ade< 
más de las disposiciones de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas qut> fueron publicados en el 
BOLBTIN OFICIAL del día 28 de noviembre de 1923: 
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(1) Véate al BOLBIIN OFICIAL núm. 138, correspondiente al día 15 de febrero actasl. 
Imprenta de la Diputación provincial 
(Se etneluirá) 
